Ficha de inscripción a la AEPECT by ,
FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA AEPECT 
Remítase a 

AEPECT / Apartado de Correos 5080 - Córdoba. 

C/C. : Cajasur 2025/0036/80/304/8993609. 

Pintor el Greco, 2. 14004 - CORDOBA. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN PERSONAL 
Cuota anual, 3.500 ptas 

Apellidos 

Nombre ... ... ... .. .. . . 

Titulación 

Centro de trabajo 

Calle 

c.P .. Ciudad .. 

Teléfono .. Telefax 

Dirección particular ........... . 

C.P...... ..... . . ... Ciudad . 

Teléfono 

FICHA DE INSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 
Grupo (Seminario, Departamento) 
Centro 

Dirección . 

c.P . Ciudad . 
Teléfono .... ..... . Telefax 
Persona al cargo de este tema 
SOLICITUD DE DOMICILIACION BANCARIA 
de ... de 19 

BANCO .... . .. . 

DIRECCIÓN POSTAL: e/ 

LOCALIDAD . 

c.P 
Muy Sr. mío: 
A partir de esta fecha y hasta nuevo aviso, sírvanse abonar los recibos anuales que la Asociación Española 
para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra presente al cobro, con cargo a mi cuenta: 
entidad oficina D.C. nº. de cuenta 
Código Cuenta Cliente / ---- / /---------­
(ES IMPRESDINDIBLE RELLENAR LAS 20 CASILLAS) 
Atentamente, 
Firma: 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
Ensetianza de las Ciencias de la Tierra, 1996. (4.1)
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I! 
